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Ці методичні вказівки  призначені для студентів усіх спеціальностей  всіх форм навчання і включають в себе лабораторні роботи: « Визначення технічних характеристик і рулонних покрівельних матеріалів на їх основі», «Визначення технічних характеристик лакофарбових матеріалів», «Полімерні матеріали і вироби».
Мета лабораторних робіт – ознайомлення студентів з методами визначення найважливіших властивостей та якості композиційних  матеріалів на  основі органічних в’яжучих  речовин.
Всі визначення  технічних характеристик, які наведені в цих методичних вказівках, викладені згідно з чинними Держстандартами України -  ДСТУ ( ГОСТ).
Перед виконанням робіт студент повинен вивчити необхідний теоретичний матеріал за лекціями, підручником і ознайомитись з  наведеними в методичних вказівках методиками, знати відповіді на контрольні запитання і оформити роботу в лабораторному журналі.  
      
Лабораторна робота 1
    
	    Визначення технічних характеристик нафтових бітумів і
рулонних матеріалів на їх основі
	  1. Визначення технічних характеристик нафтових бітумів
Загальні положення
Нафтові (штучні) бітуми, одержують переробкою нафтової сировини. В Україні основними постачальниками нафтових бітумів є Кременчуцький, Одеський, Лисичанський та Дрогобицький нафтопереробні заводи. За призначенням нафтові бітуми  поділяють на: нафтові  покрівельні, бітуми нафтові будівельні, бітуми нафтові  дорожні, в’язкі .
Основними якісними показниками бітумів є в’язкість (твердість), деформативність і теплостійкість. За цими показниками бітуми поділяють на марки.
За необхідністю визначають також інші властивості бітумів – температуру спалаху, крихкість, розчинність тощо.
Основні властивості бітумів пов’язані між собою, наприклад, при зростанні в’язкості (твердості) збільшується розтягання та знижується температура розм’якшення, а при зменшенні навпаки.
Основними характеристиками бітумних матеріалів, за якими визначають їхню марку є в’язкість (твердість), розтяжність (дуктильність) і температура розм’якшення.

1.1. Визначення в’язкості (твердості) бітумів
          
Для напівтвердих та твердих бітумів в’язкість ( твердість) визначається з використанням приладу, який називається пенетрометром.
В’язкість (твердість) оцінюється за глибиною занурення голки   протягом 5 сек. у спеціально підготовлений зразок бітуму при Т=25  0С ,
або Т= 0 0С у  градусах пенетрацї (1 градус відповідає 0,1 мм). Визначення повторюють 3 рази у різних місцях, розташованих на відстані не менш ніж 10 мм. Дані заносять до табл.1
  Таблиця 1.- Результати випробувань
№П/П	Глибина занурення голкиПри 25 оС, 0,1 мм	         Середній показник
1.2.3		
           
          Схему пенетрометра рисують в журналі лабораторних робіт
                            

1.2. Визначення розтяжності бітумів

Пластичність бітумів пов’язана  з їхньою розтяжністю, яка оцінюється за видовженням зразків бітуму у вигляді, «вісімки» стандартної форми та розмірів за допомогою приладу – дуктилометра.
Показником розтяжності бітуму є значення деформації шийки зразка в момент розриву, виражене в сантиметрах. Це випробування  виконують  при  швидкості  розтягування 5 см/хв. і температурах 25 та 0оС. Випробування повторюють 3 рази.  Дані заносять до табл. 2.
            
  Таблиця 2.- Результати випробувань
№п/п	    Початковийпоказник приладу              см             	Кінцевий показник         приладу                                    см	Різниця показників             см
1.2.3.			

             Схему дуктилометра рисують в лабораторному журналі.

1.3. Визначення температури розм’якшення бітумів
Температура розм’якшення характеризує  верхню температурну границю застосування бітуму ті надає можливість порівняти відносну теплостійкість. Вона визначається  з використанням приладу «кільце і куля» (КіК, що складається з двох металевих дисків, розташованих на відстані 25,4 мм. Верхній диск має чотири отвори, в  яких встановлені латунні кільця. Кільця перед цим заповнюють розплавленим бітумом і після охолодження  у центр кладуть стальну кульку масою 3,45 – 3,55г. Термометр установлюють по осі. Прилад з кільцями розміщують у склянці, яку нагрівають на газовому пальнику. Температуру, при якій деформований бітум під дією маси кульки доторкнеться до нижнього диска, приймають за температуру розм’якшення. Результати трьох визначень заносять до табл.3.

1.4 Визначення марки бітуму
Позначення марки бітуму складається з літер, які пов’язані з його призначенням. Наприклад: БНК-90/30 – бітум нафтовий покрівельний (кровельный) та цифр, перша з яких відповідає температурі розм’якшення , а друга пенетрацї.
Таблиця 3.- Визначення марки бітуму
 №п/п	Глибина проникнення                голки при 250С	Температурарозм’якшення,       0С	Розтягуваність           см	Марка бітуму
				
 Марку бітуму  визначають за результатами випробувань, які заносять до табл. 3 з використанням табл..4.

 Таблиця 4 – Визначення марки бітуму
Показники	Марки будівельних              бітумів	Марки покрівельних бітумів
	БН-50/50	БН-70/30	БН-90/10	БНК-45/180	БНК-90/40	БНК-90/30
Глибина проникнення голки при температурі25оС,град	 41-60    	21-40	5-20	140-220	35-45	23-35
Розтягуваність при 25оС,  не менше	  40	    3	  1	      -               	    -	    -
Температура розм’якшування, оС 	50	70	 90	40-50	85-95	85-95
Температура спалаху оС,                не нижче 	220	230	240	240	240                	240

2. Визначення технічних характеристик рулонних
покрівельних матеріалів
Рулонні покрівельні матеріали за структурою полотна поділяють на основні і безосновні. Як основу рулонного матеріалу застосовують покрівельний картон, склотканини, фольгу, тканини на основі поліефірних волокон, оксидовані, модифіковані еластоміри та пластоміри , асбестовий папір.
З застосуванням нафтових бітумів виробляють: руберойд, наплавний руберойд, пергамін, склоруберойд, гідросклоізол, фольгоізол, гідроізол, ізол, монобітен, лінкором, уніфекс тощо. Рулонні покрівельні матеріали  завбільшки виготовляють із захисним шаром у вигляді посипки. Посипка буває крупнозерниста, дрібнозерниста, лускоподібна, пилувата.
Технічні вимоги до рулонних покрівельних матеріалів  наведені в табл.5
Таблиця 5
 Назва матеріалу	    Марка	                        Назва показника
		Розривне зусилля при розтягуванні        кгс,    не менше  	Гнуч-кість мм	Водонепроникність        хв. не менше
				    Тиск	     Час випробуваньвань        хв.
Руберойд покрівельний з крупнозернистою посипкою	    РКК-А420РКК-420Б     РКК-350Б	   333 (34)   333 (34)            333 (34)	  15   15  15	0,70,70,7	       10       10       10
Руберойд покрівельний з лускоподібною посипкою	РКЧ-350Б	   313 (32)	   15	     Не нормовані	      Ненормовані
Руберойд покрівельний з пилуватою посипкою	РКП -350АРКП-350Б	274 (28)274 (28)	   15   15		      10      10
Руберойд підкладочний з пилуватою посипкою	РПП-300АРПП-300Б	216(29)216(22)	 10 10		     10     10
Продовження табл.. 5
Руберойд підкладочний з пилуватою підсипкою еластичний	РПЕ-300	215(23)	10		     10
Ггідроізол гідроізоляційний	         ГИ-Г	350 (35)	20		     10
Гідроізол покрівельний	          ГИ-К	300 (30)	30		     10
Ізол без полімерних домішок	И-БД	5,5*105 (5,5)	    -	        -	       -
Ізол з полімерними домішками	И-ПД	6,0*105 (6,03441)	    -	        -	       -

Літери у позначенні марок рулонних покрівельних матеріалів означають перші літери російських слів які використані в назвах матеріалу. Наприклад: руберойд РКК-420А. Р- руберойд; К-перша літера російського слова кровельный; П – перша буква російського слова пылеватая. Число та літера після перших трьох літер позначають застосовану марку картону.
Для визначення технічних характеристик беруть зразки в кількості 1% від партії (зазвичай 1000 рулонів), і не менше двох рулонів. На відстані не менше як 1м від початку рулону беруть зразки завдовжки 1,5 м по ширині з яких вже виготовляють зразки потрібних розмірів і в кількості потрібних для кожного іспиту.
Рулонні покрівельні матеріали перед перевіркою повинні бути витримані не менше 10 годин при Т=20± 5оС.

2.1. Оцінка зовнішнього вигляду рулонних покрівельних    матеріалів
При оцінюванні зовнішнього вигляду звертають увагу  на маркування, пакування, рівномірність розподілу посипки, наявність або відсутність злипання, дір, тріщин, розривів, складок і роблять відповідні  записи у лабораторному журналі. 

2.2. Визначення розривного зусилля при розтягуванні

Для випробувань виготовляють 3 стрічки матеріалу в повздовжньому напрямку розміром 250х50мм. Витримують у воді при Т=20 ±5оС протягом 2-х годин. Розтягують зразки на динамометрі до моменту розриву і   визначають зусилля в кілограмах (кгс).

2.2 Визначення гнучкості рулонних будівельних матеріалів
  
Гнучкість визначають на 3-х зразках розміром 20х50 мм на приладі «Шкала гнучкості», який зроблений у вигляді набору стрижнів різного діаметру (20, 15, 5, 3, 1 мм). Зразки утримують у воді протягом 10-15 хв. при Т=16-20оС. Потім вигинають на півколі стрижня і досліджують наявність на поверхні зразка тріщин. Результат записують як діаметр стрижня, на якому при вигині зразок не руйнується.


2.3. Визначення водонепроникності покрівельних рулонних
матеріалів

Водонепроникність рулонного матеріалу визначають за терміном часу, протягом якого він не пропускає воду при постійному гідростатичному тиску.
Для випробування зразок розміром 300х 300 мм згинають у формі коробки з площею грані 100х100 мм. Під коробку кладуть лакмусовий	 папірець (це індикатор кислотності середовища). У коробку заливають воду на висоту 50 мм, Т=20 ± 2оС. У воду додають трохи соляної кислоти.
Показник водонепроникності – хв.. (годин) від початку випробування до зміни кольору лакмусового папірця, якщо вода пройшла скрізь матеріал.
За допомогою  табл. 5 за даними  проведених визначень встановлюють марку покрівельного рулонного матеріалу.
Контрольні запитання
1. Який матеріал називають бітумом ?
2. Як класифікують бітуми ?
3.Які основні властивості бітумів ?
4. Яка методика визначення в’язкості бітумів ?
5. Що називають температурою розм’якшення бітуму ? 
6. За якими показниками визначають марку бітуму ?
7. Як в будівництві застосовують бітуми?
8. Які існують різновиди рулонних покрівельних матеріалів ?
9. За якими показниками визначають марку рулонного покрівельного матеріалу?
10. Як застосовують рулонні покрівельні матеріали ?  
                                  
      
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛАКОФАРБОВИХ
МАТЕРІАЛІВ
                                     
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Лакофарбовими  називають природні чи штучні матеріали, які наносять у в’язкорідкому стані тонким шаром (60….5000 мкм) на поверхню будівельних конструкцій та деталей (бетонних, дерев’яних, металевих тощо) для утворення покриття з необхідними властивостями – захисними, декоративними,  спеціальними. Загальною ознакою у всіх лакофарбових покриттів є ізоляція поверхні від зовнішніх впливів, надання їм визначеного виду, кольору, фактури.
         
До лакофарбових матеріалів належать:
	фарби— суспензiї, що утворюють покриття потрiбного кольору i мiстять в собi плiвкоутворюючі речовини і пiгменти, розчинники, розріджувачі  наповнювачi та iн.;       
	лаки — розчини плiвкоутворюючих речовин в органiчних розчинниках або у водi, що утворюють плiвку з блиском i без нього;
	емалi — суспензiї пiгмента або сумiшi пiгментiв з наповнювачами у лаку, що утворюють пiсля висихання тверду плiвку з рiзним блиском i фактурою поверхнi;
	допомiжнi матеріали — шпаклiвки, грунтовки, пiдмазки, затверджувачi, пластифiкатори та т.iн.

ОСНОВНI КОМПОНЕНТИ ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРIАЛIВ

1. Плівкоутворювачi — речовини, що утворюють з пiгментом i наповнювачем фарбовi сумiшi, якi пiсля висихання перетворюються у тонку плiвку декоративного i антикорозiйного призначення.
Плiвкоутворювачi умовно поділяють на групи: для масляних сумiшей; для водних сумiшей; емульсiйнi.
2. Пiгменти — дрiбнодисперснi фарбованi оксиди, або солi металiв, нерозчиннi у водi та плiвкоутворювачах. Пiгменти подiляють на групи:
природні, синтетичнi, неорганiчнi та органiчнi.
З. Розчинники — речовини в рiдкому станi, що використовуються для доведения фарбових сумiшей до робочої консистенцiї.
Залежно вiд призначення i виду фарб їх подiляють на розчинники: для масляних фарб (бензин, уайт-спiрит, скипидар); для глiфталевих, бiтумних лакiв i фарб (сольвент, скипидар, ксилол); для перхлорвінілових фарб (ацетон); для клеєвих i водоемульсiйних фарб (вода).
4. Наповнювачі — дрiбнодисперснi (4 — 10 мкм) неорганiчнi природнi або синтетичні порошки, що не розчиняються у воді та розчинниках, підвищують адгезію малярної суміши з основою, надають покриттю міцність, водо-вогне-лужно- і атмосферостійкість.
5. Сикативи – речовини, що сприяють твердінню плівки. 

       
ОСНОВН1 ВЛАСТИВОСТI ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРIАЛIВ
        
1. Покривнiсть -  здатнiсть лакофарбового матерiалу при рiвномiрному нанесеннi на однокольорову поверхню робити невидимим її колiр або при нанесеннi на чорно-бiлу пiдложку зменшувати контрастнiсть мiж чорною i бiлою поверхнею до зникнення рiзницi мiж ними.
Характеризується витратою (у грамах) пiгментованої сумiшi, потрiбної для покриття 1 м2 пiгменту для одержання фарбової  пасти.
2. Маслоємкiсть — характеризується кiлькiстю масла, яке потрiбно додавати до 100 г пiгменту для одержання фарбової пасти.
3. Антикорозiйна стйкiсть — здатнiсть пiгменту в поєднаннi з плiвкоутворювачем створювати покриття, якi надiйно захищають металічні поверхнi вiд корозiї.
4. Розлив — здатнiсть лакофарбового матерiалу пiсля нанесення на пiдложку розтiкатися i вирiвнювати поверхневий шар.




1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЛАКОФАРБОВИХ МАТЕРIАЛIВ
                           
1.1. Визначення маслоємкостi пігменту
        
На технiчних терезах вiдважують 5 г пiгменту i висипають у склянку. Потiм з бюретки доливають вiдбiлене, льняне масло в кiлькостi, що постiйно зменшується на 1 краплю. При цьому пiгмент перемiшують скляною паличкою. Масло добавляють, доки весь пiгмент у склянцi буде змочений i утвориться грудка.
Маслоємкiсть пiгменту визначають за формулою
М = V*ρ /m ,

 де   V - кiлькiсть витраченого масла, мл;
                   ρ - густина масла, г/см3;
                   m - маса сухого пiгменту, г.
                           
1.2. Визначення покривностi пігменту
           
Пiдготовлену до малярної консистенцiї фарбу наносять на пластинку розмiром 100 х 250 мм, пiд яку пiдкладають пластинку з контрастними смугами. Фарбу наносять спочатку уздовж, а потiм поперек пластинки, доки на нiй перестануть просвiчуватися кольоровi смуги. Пластинку з нанесеною фарбою зважують i, вiднявши початкову масу пластинки, визначають кiлькiсть нанесено фарби (а).
 Розраховують покривнiсть за формулами
- на склад малярної консистенцiї
                      
Ум=a/S х 104  ;

  - на сухий пiгмент
Ус =а(100-в) / S х 100 ,

   де          а — маса нанесеної фарби малярної консистенцїi, г;
                  в — вміст оліфи у фарбi малярної консистенції, %;
                   S - площа пластинки, що покривається, см2  ;
               1О4  - перевiдний коефiцiєнт.
Одержані результати заносять до табл.1
Таблиця 1 – Результатив випробувань
№п/п                  	Маса нанесеної фарби, а, г	Площа пластинки   S ,см2	Вмістоліфи уфарбі, %	   Покривність




1.3 Визначання твердості лакофарбового покриття

 Для визначення твердості лакофарбового покриття застосовують прилади маятникового типу, секундомір i скляні пластинки розміром 9хI2см.
Метод заснований на визначенні відношення часу загасання коливань маятника, встановленого на поверхні покриття, до часу загасання коливань того ж маятника, встановленого на скляній пластинці.
Твердість покриття знаходять за формулою
                            
Н = t / t1 ,

  де       t - час згасання коливань маятника вiд 5 до 2о на             лакофарбовому покритті, що випробується, с;
                   t1 - час згасання коливань маятника вiд 5 до 2о на склянiй   пластинці, с.
Визначення твердості покриття проводять двiчi, причому на рiзних мiсцях. За результат приймають середнє арифметичне двох визначень. Отриманi данi заносять у табл.2.

Таблиця 2 - Результати випробувань
№п/п	Час загасання коливань	Твердість покритгя, Н 
	t	t1	
			
                         
1.4.Визначення мiцностi на вигин
          
Мiцнiсть покриття на вигин характеризує його еластичність i здатність вигинатися без руйнування.
Покриття випробують на еластичнiсть за допомогою шкали гнучкостi, що являє собою набiр стальних стрижнв рiзного дiаметра (20, 15, 10, 5,3, 1 мм).
Пластинку з тонким шаром матерiалу, що випробується пiсля висихання, плавно протягом 2 — З с вигинають на 1800 навколо стрижнiв шкали, починаючи з 20 i до 1 мм. Розмiри пластинки: 20 х 100 мм, товщина 0,25 — 0,3 мм. Пiсля кожного вигину фiксують видимi ознаки руйнування пiд лупою.
Еластичнiсть покриття виражається найменшим дiаметром стрижня, на якому при вигинi покриття не руйнується.
Результати заносять до табл.3.
Таблиця 3 - Результати випробувань
  Діаметр стрижня, мм	  20	15	10	      5	     3            
   Стан покриття					




1.5.Визначення міцності лакофарбового покриття при ударі
                
 Метод визначення мiцностi лакофарбового покриття при ударі заснований на встановленні максимальної висоти, при падiннi з якої вантаж вагою 10 Н не спричиняє руйнування покриття.
Мiцнiсть покриття при ударі визначають на приладі У-Iа.
Пластинку листової стали завтовшки 0,5 мм, розміром 100 х 100 мм вміщують на наковальню покриттям догори. Потім натисканням спускової кнопки звільняють вантаж (10 Н), що передає ударне зусилля через бойок на пластинку. Після удару пластинку виймають i уважно розглядають місце удару через лупу. При вiдсутностi на пластинці тріщин, вм’ятинів, відшарувань висоту падіння вантажу збільшують на 2 - З см. Випробування проводять до руйнування покриття.
Мiцнiсть покриття при ударі виражають максимальною висотою, з якої падає вантаж вагою 10 Н, не викликаючи руйнування покриття.
Результати випробування записують у табл .4.
Таблиця 4 - Результати випробувань
  Висота підйому вантажу,                 см					
  Результати удару(трiщини,   зiм’яття,  відшарування)                     					

КОНТРОЛЬНI ЗАПИТАННЯ
1. Що називають малярними i лакофарбовими матерiалами?
2. Види лакофарбових матерiалiв.
3. Призначення лакофарбових матерiалiв.
4. Призначення пiгментiв, плiвкоутворювачiв, наповнювачiв.
5. Основні властивостi лакофарбових матерiалiв.
6. Маслоємкiсть. Поняття, методика визначення.
7. Покривнiсть. Поняття, методика визначення.
8. Як визначають твердiсть, гнучкiсть i опiр удару лакофарбового покриття?
Лабораторна робота 3





Пластмаси – матеріали, що містять у своєму складі високомолекулярні органічні речовини – полімери які на певній стадії виробництва набирають пластичності, що повністю або частково втрачається після отвердіння полімеру.
Полімери – високомолекулярні сполуки, в молекулах яких елементарні мономерні ланки повторюються багаторазово. Ці ланки з’єднуються між собою ковалентними зв’язками  в довгі ланцюги різної будови – лінійні, розгалужені, якщо утворюють пластичні й жорсткі просторові решітки.
Наповнювачі – це порошковидні або волокнисті речовини неорганічного чи органічного  походження, які знижують потребу в дорогому полімері і підвищують теплостійкість пластмаси.
Пластифікатори – речовини, що підвищують еластичність полімеру і знижують крихкість.
Стабілізатори – речовини, що забезпечують високу стійкість полімерів до старіння.
Отверджувачі - речовини , які ініціюють реакції полімеризації, прискорюють процеси отвердіння пластмас.

Основні властивості полімерних матеріалів  (пластмас)
              
Властивості пластмас залежать від багатьох факторів: хімічної будови полімерів, типу наповнювача, вмісту добавок (пластифікаторів, барвників, стабілізаторів), технології виготовлення. Різноманітність пластмас визначає й широкий діапазон змін їхніх властивостей.
Позитивні властивості: висока хімічна та корозійна стійкість; мала густина; мале водопоглинання (щільних гідрофобних полімерних матеріалів); низька теплопровідність; висока механічна міцність; низька стиранність; високий коефіцієнт конструктивної якості; висока технологічність (різання, свердлування, пиляння, фрезерування, обточування та ін.); здатність деяких пластмас утворювати тонкі плівки у поєднанні з їх адгезією; висока прозорість, безбарвність, здатність   пропускати ультрафіолетові промені (для деяких пластмас).
Негативні властивості: токсичність і здатність до старіння (окремі види пластмас);  низка теплостійкість; високий температурний коефіцієнт лінійного розширення;  підвищена повзучість; низький модуль пружності; мала поверхня твердість.

Будівельні матеріали та вироби з пластмас

Конструкційні матеріали застосовують: як елементи несучих, огорожувальних та інших конструкцій застосовують оболонки, тришарові панелі; деревношаруваті пластики, склопластики, полімерні бетони, деревостружкові плити, фанеру та фанерні вироби. 
Матеріали для покриття підлог: лінолеуми (безосновні, одно- і багатошарові); плитки для підлог; мастикові матеріали (наливні підлоги) килимові матеріали (ворсолін та ворсоніт).
Оздоблювальні матеріали: декоративний паперово-шаруватий пластик; полістирольні листи або плітки; полівінілхлоридні плівки; лінкруст; текстовініт (рулонний матеріал на тканій основі); павінали (штучні шкіри).
Теплоізоляційні матеріали: ніздрюваті структури -  пінопласти, поропласти та сотопласти; жорсткі пластмаси (плити).
Гідроізоляційні, покрівельні та герметизуючі матеріали: плівки; мастики; лаки та фарби.
 Полімерні вироби загально технічного призначення: труби; великогабаритні вироби (ванни, раковини тощо); плінтуси, поручні тощо.
Технічною характеристикою багатьох полімерів  є такі властивості: термічні – температура розм’якшення та теплостійкість, температура склування та текучості;  механічні – міцність, деформативність; хімічні – атмосферостійкість і опір деструкції. 
Випробування полімерних матеріалів з метою визначення їхніх технічних характеристик не завжди можна виконувати традиційними методами. Необхідно вибирати методи, які дозволяють найбільш точно встановити специфічні властивості пластмас і поведінку їх у певних умовах.
  
1.Оцінка якості пластмасових виробів

1.1. Характеристика пластмасових виробів

Вироби описують за такою схемою: 
          - найменування виробу;
          - складові компоненти пластмаси,   що входять до виробу;
          -   скорочена технологічна схема виготовлення виробу;
- основні фізико-механічні властивості (густина, водопоглинення,
             межа міцності при стиску і вигині; стиранність тощо);
         - позитивні й негативні властивості;
         - застосування в будівництві;

1.2. Визначення лінійних розмірів виробів







-	результати вимірів порівняти з даними сертифікату якості.
1.3.  Визначення середньої густини полімерних виробів

Для визначення середньої густини використовують зразки виготовлені пресуванням або литтям, розміром 120х120х16 мм.
Порядок визначення:
-	найменування матеріалу;
-	зважити на терезах зразок у повітрі, г;
-	зважити  зразок у дистильованій воді, г;
-	зробити розрахунок за формулою    
ρ =m / m-m1 ,
          
          де:        m- маса зразка у повітрі, г;
                 m1 -  маса зразка у дистильованій воді, г .                     
                               
1.4. Визначення межі міцності при стисканні

Для визначення використовують зразки пластмас, виготовлені пресуванням або литтям, відповідно до розмірів 120х15х10 (мм) або 55х(мм).





-	 розрахунок за формулою
Rст =P / S,
                            P  - руйнівне навантаження
                            S  - площа зразка, см2.





                         
1.5. Визначення межи міцності при вигині

Використовують зразки з пластмас розміром 120х15х10(мм).
Визначення проводять на приладі МІ І- 100.
Порядок визначення:
-	найменування матеріалу;
-	записати значення   Рвиг ,
 Вразі використання для іспитів гідравлічного преса розрахунок межи міцності ведуть за формулою:
Р =3Pl /2bh2
де           P - руйнівна сила, кг;
                l- відстань між опорами, см;
                           b - ширина зразка, см;
                           h-  товщина зразка, см; 




            1. Що називають пластмасами ?
            2. Що називають полімерами ?
            3. Назвіть властивості будівельних пластмас ?
            4. Які  позитивні властивості пластмас ?
            5. Які негативні властивості пластмас ?
НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
ГОСТ  11506 - 73   Битумы нефтяные. Метод определения температуры              
                                 размягчения.
ГОСТ  11503 - 74   Битумы нефтяные. Метод определения вязкости.
ГОСТ  11506 - 75   Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости.
ГОСТ  11501 - 78   Битумы нефтяные. Метод определения глубины           
                                проникновения иглы.
ДСТУ  Б А.1.1.-15-94  ССНБ Матеріали рулонні покрівельні та 
                                      гідроізоляційні. Терміни визначення.
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